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Los cambios realizados en el sistema de educación superior se relacionan directamente con 
el prestigio y posicionamiento de las universidades. La buena imagen de estas instituciones 
se debe a su excelencia académica, su presencia y su impacto en la comunidad. La 
reputación de una universidad involucra varios factores como: sus docentes, el tipo y la 
profundidad de las investigaciones, sus publicaciones, su infraestructura, su tecnología y 
por sobre todo la actitud de los actores que hacen de la producción científica su cultura 
diaria y permanente. La investigación realizada tuvo como propósito caracterizar la cultura 
científica en el Ecuador a fin de determinar hasta qué punto su presencia incide en la 
productividad científica de la universidad ecuatoriana y así establecer alternativas para su 
crecimiento; la investigación es del orden cualitativa, explicativa con diseño de campo y un 
amplio contenido documental. La información fue extraída de los propios actores que hacen 
posible la educación superior en el Ecuador;  autoridades, docentes y La Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). El procesamiento de la 
información, permitió disponer de resultados que indican avances significativos de la 
productividad científica, pero aún insuficientes para lograr ubicarnos en el concierto de las 
mejores universidades de Latinoamérica y el mundo; y lo que es más aportar con 
conocimiento, ciencia y tecnología para el desarrollo del país. En consecuencia de los 
resultados arrojados por la investigación se desprende que hay problemas estructurales pero 
superables, como la capacitación permanente de docentes que promuevan investigación 
científica, políticas de estado que se ejecuten, mayores asignaciones presupuestarias para la 
universidad ecuatoriana, liberación de aranceles para la adquisición de insumos y 
tecnología de punta, estímulos, becas para los docentes y lo que es más actitud para creer en 
nosotros mismos como universidad  y país. 
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